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Adams, R. L. P. Cell culture for biochemists. Laboratory 
techniques in biochemistry and molecular biology, vol 8. 
Elsevier/North-Ho~and; Amsterdam, New York, 1980. iv + 
292 pp. $68.25; Dfl 140.00 ~~dback); $27.75; Dfl57.00 
(paperback). 
Arrighi, F. E., Rao, P. N. and Stubblefield, E. (eds) Genes, 
chromosomes, and neoplasia. Raven; New York, 1981.560 
pp. $67.32. 
Bezkorovainy, A. biochemistry of nonheme iron. Plenum; 
London, New York, 1980.425 pp. $45.00;&28.35. 
Birge, E. A. Bacterial and bacteriophage genetics: An intro- 
duction. Springer; Berlin, Heidelberg, New York, 1981. xvi + 
359 pp. DM 43.00; $24.80. 
Birr, C. fed) Methods in peptide and protein sequence analysis. 
Elsevier/North-Ho~and; Amsterdam, New York, 1980. 
xxviii + 532 pp. $80.00; Dfl 164.00. 
Blumenfeld, L. A. Problems of biological physics. Springer; 
Berlin, Heidelberg, New York, 1981. ix + 224 pp. DM 60.00; 
$35.30. 
Boeynaems, J. M. and Dumont, J. E. (eds) Outlines of recep- 
tor theory. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 
1980. x + 224 pp. $59.50; Dfl 122.00. 
Bronner, F. and Kleinzeller, A. (eds) Carriers and membrane 
transport proteins. Current topics in membranes and trans- 
port, vol. 14. Academic Press; London, New York, 1980. 
496 pp. g16.50. 
Castellani, A. Lymphocyte stimulation: Differential sensitiv- 
ity to radiation, biochemical and immunological processes. 
Plenum; New York, 1980. 196 pp. $27.50; $33.00 (outside 
US). 
Cavallini, D. and Zappia, V. (eds) NaturaI sulphur compounds: 
Novel biochemical and structural aspects. Plenum; New York, 
1980.568 pp. $49.50; $59.40 (outside US). 
Ciba Foundation Symposium, 73. Trends in enzyme histo- 
chemistry and cytochemistry. ~Isevier/Nor~-Ho~and; 
Amsterdam, New York, 1980. viii + 314 pp. $53.75; 
Dfl 110.00. 
Ciba Foundation Symposium, 75. Protein degradation in 
health and disease. Elsevier/Excerpta Medica; Amsterdam, 
New York, 1980. x + 416 pp. Dfl 145.00. Reviewed in: 
Histochem J., Jan. 1981, 13, 156 by C. Goldspink. 
Costa, E. and Trabucchi, M. (eds) Neural peptides and neu- 
ronal communication. Raven; New York, 1980. 670 pp. 
$83.64. 
Croft, L. R. Introduction to protein sequence analysis. Wiley; 
Brisbane, Chichester, New York, Toronto, 1980. xi + 157 pp. 
24.95. Reviewedin: J. Chromatogr., April 1981,223,252 by 
Z. Deyl. 
Curzon, G. The biochemistry of psychiatric disturbances. 
Wiley; Chichester, New York, 1980. 144 pp. $39.00; c13.00. 
Reviewed in: J. Neurochem., April 1981, 36, 1605 by L. L. 
Iverson. 
Dietz, A. A. (ed) Aging - its chemistry. Raven; New York, 
1980,478 pp. $43.45. 
Dugas, II. Bioorganic chemistry: A chemical approach to 
enzyme action. Springer; Berlin, Heidelberg, New York, 1981. 
420 pp. DM 59.00; $34.70. 
Frenkel, R. A. and McGarry, J. D. (eds) Carnitine biosynthe- 
sis, metabolism, and functions. Academic Press; London, 
New York, 1980.378 pp. 815.40. 
Genazzani, A. R., Thijssen, J. H. H. and Siiteri, P. K. (eds) 
Adrenal androgens. Raven; New York, 1980. 390 pp. $47.60. 
Generoso, W. M., Shelby, M. D. and De Serres, F. J. DNA 
repair and mutagenesis n eukaryotes. Pienum; London, 
New York, 1980.470 pp. $49.50; $59.40 (outside US). 
Glover, D. M. Genetic engineering: Cloning DNA. Chapman 
and Hall; London, 1980.80 pp. E2.45. 
Goldberger, R. F. (ed) Biological regulation and development, 
vol. 2: Molecular organization and cell function. Plenum; 
New York, 1980. 636 pp. $49.50. 
Golub, E. S. (ed) Immunology. Part 1: Cell interactions. 
Dowden, Hutchinson and Ross; Stroudsburg PA, 1981. 384 
pp. g25.80. 
Gross, E. and Meienhofer, J. (eds) The peptides: Analysis, 
synthesis and biology, vol. 3. Academic Press; London, 
New York, 1980. 352 pp. $25.20. 
Herman, R. H., Cohn, R. M. and McNamara, P. D. (eds) Prin- 
ciples of metabolic control in mammalian systems. Plenum; 
New York, 1980.692 pp. $35.00; $42.00 (outside US). 
Hobza, P. and Zahradnik, R. Weak intermolecular interac- 
tions in chemistry and biology. Elsevier/North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1980. 246 pp. $48.75; Dfl 100.00. 
Horowitz, N. H. and Hutchings, E. (eds) Genes, cells and 
behavior: A view of biology fifty yearslater. (50th An~vers~ 
Symposium of the Division of Biology of the California Insti- 
tute of Technology) Freeman; Oxford, 1980. 169 pp. &7.20 
(board). 
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Horton, J. D. (ed) Development and differentia~on of verte- 
brate lymphocytes. Elsevier/North-HoBand; Amsterdam, 
New York, 1980. xii + 280 pp. $46.25; Dfl95.00. 
Jutisz, M. and McKerns, K. W. (eds) Synthesis and release of 
adenohypophysoai hormones. Plenum; New York, 1980. 
822 pp. $69.50; $83.40 (outside US). 
Kennett, R. II., McKeam, T. J. and Bechtol, K. B. (eds) 
Monoclonal antibodies. Hybridomas: a new dimension in 
biological analyses. Plenum; London, New York, 1980.423 
pp. $29.50. Reviewed in: Ann. Hum. Genet., May 1981,45, 
218 by P. N. Goodfellow. 
Kirk, T. K., Higuchi, W. T. and Chang, H. (eds) Lignin bio- 
degradation: Microbiology, chemistry and potential apphca- 
tions, vol. 1. CRC; Boca Raton FL, 1980. 256 pp. $66.95; 
$76.95 (outside US). 
Kirk, T. K., Higuchi, W. T. and Chang, H. (eds) Lignin bio- 
degradation: microbiology, chemistry and potential applica- 
tions, vol. 2. CRC; Boca Raton FL, 1980. 272 pp. $69.95; 
$79.95 (outside US). 
Lewis, L. A. and Opplt, J. J. (eds) Lipoproteins: Basic prin- 
ciples and concepts. CRC handbook of electrophoresis, vol. 1. 
CRC; Boca Raton FL, 1980.336 pp. $56.95; $65.95 (out- 
side US). 
Lewis, L. A. and Opplt, J. J. (eds) Lipoproteins in disease. 
CRC handbook of electrophoresis, vol. 2. CRC; Boca Raton 
FL, 1980.400 pp. $59.95; $68.95 (outside US). 
Lynn, M. and Solotorovsky, M. (eds) Chemotherapeutic 
agents for bacterial infections. Dowden, Hutchinson and 
Ross; Stroudsburg PA, 1981.432 pp t25.20. 
MacLeod, R. and Scapagnini, A. (eds) Central and peripheral 
regulation of pro&tin function. Raven; New York NY, 1980. 
418 pp. $53.04. 
Moore, C. B. (ed) Chemical and biochemical applications of 
lasers, vol. 5. Academic Press; London, New York, 1980. 
296 pp. 513.00. 
Mora, J. and Palacios, R. (eds) Glutamine: Metabolism, 
enzymolo~, and regulation. Proceedings of the symposium, 
Mexico, 1979. Academic Press; London, New York, 1980. 
352 pp. sl5.80. 
Mtiller, E. E. (ed) Neuroactive drugs in endocrinology, 
Eise~er/North-Poland; Amsterdam, New York, 1980. 
xviii + 406 pp. $59.00; DB 121.00. 
Nover, L., Lynen, F. and Mothes, K. (eds) Cell compartmenta- 
tion and metabolic channeling. Elsevier/North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1980. 524 pp. $65.00; Dfl 133.00. 
Pepeu, C., Kuhar, M. J. and Enna, S. J. (eds) Receptors for 
neurotransmitters and peptide hormones, Raven; New York, 
1980.544 pp. $76.16. 
Pettit,G. R. Synthetic peptides,vol. 5. Eisevier/North-Holland, 
Amsterdam, New York, 1980, viii + 404 pp. $107.25; Dfl 
220.00. 
Rose, A. H. (ed) Economic microbiology, vol. 5: Microbial 
enzymes and bioconversions. Academic Press; London, 
New York, 1980. viii + 694 pp. 250.40; 3121.00. 
Sanadi, D. R. (ed) Current topics in bioenergetics, vo1. 10. 
Academic! Press; London, New York, 1980. 320 pp. E19.40. 
Scheit, K. S. Nucleotide analogs: Synthesis and biological 
function. Wiley; Brisbane, Chichester, New York, Toronto, 
1980. xii + 288 pp. $16.00. Reviewed in: FEBS Lett., Dec. 
1980,122,328 by D. Shugar. 
Smith, K. C. (ed) Photochemical and photobiological reviews, 
vol. 6. Plenum; New York, 1980. 518 pp. $42.50; $51.00 
(outside US). 
Svennerholm, L. et al. (eds) Structure and function of gan- 
&asides. Plenum; New York, 1980.571 pp. $49.50. Reviewed 
in: Brain, Mar. 1981, 104, 213 by A. N. Davison. 
Taxi, J. (ed) Ontogenesis and functional mechanisms of periph- 
eral synapses. Elsevier/North-HoUand; Amsterdam, New York, 
1980. xiv + 396 pp. $59.00; Dfl 121.00. 
Therman, E. Human chromosomes: Structure, behavior, 
effects. Springer; Berlin, Heidelberg, New York, 1980. xiv + 
235 pp. DM 37.00; $21.80. 
Thody, A. J. The MSH peptides, Academic Press; London, 
New York, 1980, viii + 162 pp. g16.00; $38.50. 
Voelter, W. and Weitzel, G. (eds) Structure and activity of 
natural peptides: Selected topics. Proceedings of the Fall 
Meeting, Gesellschaft fur Biologische Chemie, Tubingen, 
1979, Walter de Gruyter; Berlin, New York, 1981. 648 pp. 
DM 150.00; $75.00. 
Weete, J. D. and Weber, D. J. Lipid biochemistry of fungi 
and other organisms. Plenum; London, New York, 1980. 
400 pp. $45.00;&28.35. 
Wiseman, A. (eds) Topics in enzyme and fermentation bio- 
technology, vol. 5. Ellis Horwood; Chichester, 1980. 242 pp. 
Z22.50. 
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The following Booklists have been published previously: 
July 1981 
No. 1 (July 1975) FEBS Lett. 55,300-303. No. 16 (March 1979) FEBS Lett. 99,379-381. 
No. 2 (November 1975) FEBS Lett. 60,225-228. No. 17 (May 1979) FEBS Lett. 101,424-426. 
No. 3 (February 1976) FEBS Lett. 64,249-252. No. I8 (July 1979) FEBS L&t. 103,381-384. 
No. 4 (May 1976) FEBS Lett. 67,235-239. No. 19 (September 1979) FEBS Lett. 105,398-402. 
No. 5 (September 1976) FEBS Lett. 70,297-301. No, 20 (November 1979) FEBS Lett. 107,4.57-460. 
No. 6 (February 1977) FEBS Lett. 74,158-162. No. 21 (January 1980) FEBS Lett. 110, 156-159. 
No. 7 (May 1977) FEBS Lett. 77,125-129. No. 22 (March 1980) FEBS L&t. 112,128-130. 
No. 8 (August 1977) FEBS Lett. 8,491-495, No. 23 (May 1980) FEBS Lett. 114,186-188. 
No. 9 (November 1977) FEBS Lett. 83,192-196. No. 24 (July 1980) FEBS Lett. 116, 137-140. 
No. 10 (January 1978) FEBS Lett. 85,369-372. No. 25 (August 1980) FEBS Lett. 118,161-163. 
No. 11 (May 1978) FEBS Lett. 89,369-372. No. 26 (November 1980) FEBS Lett. 120,307-309. 
No. 12 (July 1978) FEBS Lett. 91,387-391. No. 27 (December 1980) FEBS Lett. 122,334-337. 
No. 13.(September 1978) FEBS Lett. 93,387-390. No. 28 (February 1981) FEBS Lett. 124,131-133. 
No. 14 (November 1978) FEBS Lett. 95,388-390. No. 29 (April 1981) FEBS L&t. 126141-143. 
No. 15 (January 1979) FEBS Lett. 97,388-391. No. 30 (June 1981) FEBS Lett. 128,173-175. 
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